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r $CHOOLOF 
ELECTIVE SENIOR RECITAL 
Susan Lyn Hahn, soprano 
Dominick DiOrio, piano 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, September 25, 2005 
1:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Ridente la calma 
An Chole 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Erster Verlust (Op. 99 No. 1) 
Das Schifflein (Op. 99 No. 4) 
Es weiss und rath es doch Keiner (Op 99. No. 6) 
Prendi per me sei libera 
from L 'Elisir d'Amore 
INTERMISSION 
Cinq Melodies Poulaires Grecques 
Chanson de la mariee 
La-bas, vers l'eglise 
Quel galant m'est comparable 
Chanson des cueilleuses de lentisques 
Tout gai! 
I Hate Music! (1943) 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
Art is Calling for Me 
from The Enchantress (1911) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Victor Herbert 
(1859-1924) 
Susan Lyn Hahn is from the studio of Deborah Montgomery-Cove. 
